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Climaxing San Jose 
State's  
noter  quarter music program,
 the 
e A Capella 

















 of the 
choir 















































































































































































































































































































































































































with  the 
varied 









The cast is 
as





Hecox,  Dennis Bennett, 
Gary Simpson, 
Bill Gordon, Dale 
Matteson, 
Malcolm  Jobin, Wendell 
Huxtable, 
Wesley  Gordon, Burton 
Abbott, James Diehl, Race Kent, 
Dorothy Myers, Florence Murdock, 
Marguerite Lee, Frank Hamilton, 
Peter Mingrone, and Wilbur Davis. 
The second of the plays,
 "Just 
off Picadilly", is concerned with 
spiritualism in a quiet 
community  
in England. The cast consists of 
Virginia Rogers, Harold Randle, 
and 
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Dance  to 
be held 
during 
the  spring 
quarter






























































































































































































































































 attending the 
dance will be 
that the 
McCoys
 use rope while 
the 
Staters  hand out a 
line.  
"Otherwise,"  stated 
the farmer -
in -chief, "it will 
be just like a 
farm, with 
decorations  consisting 
of harnesses,
 wagon wheels, and 
lanterns." Prizes will be awarded 
for the most appropriately dressed 
couple, while 
two single gifts will 





Novelty numbers and apple 
ducking contests
 are being plan-
ned by a committee 
under  the 
direction of Frances Scott. 
Jewell  
Spangler
 is in charge of 
decor-
ations, and 




 affair will go 
on 
sale 
Monday at 50 






























































































































































































about  the floor
 to the 




guys  and 
gals,  
and,
 as they say it is 
Leap  Year, 
the  guys are unconditionally
 rel-
egated 
to a secondary 
status. 
Among the









 every thing 
from carved 
turnip  corsages to 
demure and 
coy  smiles. 
Apparently  many
 of these 
coy  
fems that have 
nailed  their man 
are 
making
 the best .of the 
situa-
tion, and there
 is more than 
one 
wry masculine 





impulsive  upon an-
nouncement of a "ladies 
lead"  
event, the empowered fems go 
about making the most of terpsi-
chorean  opportunity that is now 
another 
four
 years hence. In fact 
more than one
 defenseless male 
takes a never -to -be
-forgotten les-
son in the art of 
defending his 
pedal extremities. Some drop their 
defense and take it nobly. 
LIVE AND LEARN 
Without question the fair sex 
has considerable to absorb in the 
way of info on checking coats 
and things. An uninformed indi-
vidual chancing 
to
 see such a 
furore
 might think it dollar day 
at a lingerie counter. The line 
comes uncomfortable near to block-
ing Fourth street traffic. 
Some strictly human touches 
are manifest 
in such cases as 
the Amazon who picks about a 
half -a -foot less of guy, and the 
lass who shows her man the 
program and says with a lavish 
expression  In her gorgeous orbs, 






And while it is 
a very fine thing 
















award  systems will be 
under fire at tonight's council 
meeting to be held in the student 
body office. 
The  first system to be 
okayed
 will be the music awards,
 
only one objection 
being raised to 









 system is the much -
debated 
physical  education 
plan,  
which  has been a 
controversial  
point between the 






 Following a 
meeting with 







Bishop,  the 






 the plan 
as to make
 it 






Included  in 




















dents  in 






























composed  of 















 award, the 
pic-
ture
























 to the man, 
who  has com-
peted in three years 
of one sport. 
There is no 
combination of sports 
which will enable a man to earn a 
senior sweater. 
The ultimate award
 will be a 












 Of Wild 










































































































































































of the copy desk. However, it 
had served its purpose. 
Going home for lunch, the blond 
journalist discovered an anony-




would consent to bless
 him with 
her company. 
Pete, who plays 
the banjo in 
his  spare time, 
answered  as per 
Instructions,






was too late. 
Brother  
Peterson,  
his  faith 
in 
womanhood 




 desk for 
the 
family 
































































a lot of 
publicity --even if it 














































courtesy  is one 
of the smallest
 things by 









the  benefits 
of higher 
learning  is certainly
 recognized by 
those who profess




must be admitted that 
for the last play season
 at State, 
(and many previous ones)
 this same courtesy has 
certainly  been flung 
to
 the winds between acts, 
when an orchesra, which 
is performing gratis, 
attempts to play.
 The babble of 
voices that arises
 the minute the 
musicians begin, tinges
 of a hog calling contest, 
for to even attempt 
to hear the strains 
of
 the piece is futile. 
If San Jose were 
peopled
 
with the type who were 
enthusiastic  play -goers, one might 
suspect
 
this noise concerned the previous act, but
 such is quite the contrary, 
as anyone who might be 
picking  up bits of conversation 
from elbow -
pushers surrounding him could assert. 
Whether drama patrons 
want  an orchestra or not should be made 
known, so those in charge  of the intermission periods could act ac-
cordingly. But until this is done, it seems that the
 audience could 
strain themselves a bit, and lower their voices to the extent that it 
could be ascertained at least what the musical number is that is being
 
played. People who give their 
time free of charge, to play the night 
of the play, and for 
what
 practice is necessary to do 
so before, should 
be shown some 
degree of 
courtesy,





 - SOCIETY 
Council 
meeting Tuesday, March 
3, at 5:00
 o'clock. As there are
 
several immediate problems 
that 
must be settled, it 
is necessary for 
all council members to attend. 
Kathryn Epps, president.
 
PRESIDENTS and honor frater-
nity delegates of 
Artizans,  Iota 





 March 3, at 11 
o'clock 
In








THE E -K 
kindergarten -primary 
party 
scheduled  for 












of Mrs. Gray's 































au clIDOUt a little 
wood 
tick we 




the most punderous 
story of the 
year comes in from 
a former stu-
dent, (paging Miss 
sweet Ignor-
ance) so you can never
 tell just 
what
 this institution will 
turn out. 
 
once there was a little 
wood 
tick named Motor. He lived 
in 
a great
 big tree in a 
great  big 
forest by a 
great big river. 
He 
was very happy
 in his little 
home,  
that 
had all of the modern 
con-
veniences  that wood tick 
homes 
have. 
Little  Motor had lived
 there 
some time, and 
was contemplating
 
staying  there 
permanently,  he liked
 
it so well, 















still, but he 
still heard 
the awful 









 all "columnists" call
 at the 
Publications' 
Office tomorrow, 















 to the 
Co-op  to see 
if I had any 
mail,




the  most delightful 
letter 
I 
have had from a 
reader this 
quarter.  It was addressed to 
"Cake -Eater Wallace", and signed 
by "She Don't Like 'Im Wallace", 
thus clearing up the mystery of 
the man who
 goes about bearing 
my name in vain. This Wallace, 
it seems, 
really
 does play in the 
band, explaining why the young
 
lady I 
referred  to in Monday's 
column thought I was a flute -
blower.
 The missive was scrived in 
verse,
 and follows: 
Sometimes, in your glory, 
Reflected,
 I bask; 
Then,  again, I'm 
a target for 
razzing.
 
You  know life, 









0, tell me, 
sir,  
















































































































































































































































































































































































































































































































when  a 
feller  gets 
hungry. 
Tried to 





all the places 
in that




there  I took 
a freight 
and went
 to other 
towns.  There 
wasn't no 
work there either so 
I just kept 
going. I been 
going  






































































































































































































































































 like now, 
you 
can't  quit 















I've  set 
long  magi 
Maybe  we 







Inasmuch as I 
am supposed to 
expend my labors
 over this page, 
hereafter, be it known that I wish 
a quarter from each party for all 
dates resulting from notices con-
cerning the leap year dance when 
results were 
satisfactory.Thelma  
Vickers,  feature editor. 
. PRE -NURSING 
club
 meeting 
at noon today in 5227. 
All salesmen
 of bids to the 
Sophomore barn dance get
 bids 
at Controller's

























Is Is  
N 
:as 






following people see 
Mrs. Gray on 
Monday  from foillre tbei 
to five in  
Room
 161 in repilla 




















































































































































































Wesilmsdkr.  Eli" ) 1!iste 
Thursday.
 Frank 


































































































































































































































































































































































































































































































mind  the 
bat -















































































.   
bound  at 
the sight












for  a few 
innings, 
and 










































































































not  see 
mates. 
d. 


























ignominy  of it all. 
lit
 main 









le looks over 
at his friend
 
Ipt Belzer who is 
doing duty 
the corner, and he finds his 
  Is guffawing with consider-
fe zest He smiles through his 
 
ache and then on the 
five 
manages to 
shake them off. 
ng 
MIN  Ilet 
s nits till the 
ref says nine 
iday  
from




 and wades into
 the cause 
tagged himself
 as the find of 
the
 season. The 
little center -
fielder who 
bats from the 
left 
side of the 
plate blasted out a 
triple  and two singles 
in
 five 
trips to the 
plate off Steen -
grate and T. Hafey's pitching. 
Olsen relieved Watson, and 
things began to liven up bit for 
the San Jose cause. Martinez 
tripled to deep center and scored 
on
 Pura's infield out. Olsen pitched 
steady ball, but Blacow 
relieved 
him in favor 
Cl Merritt. The latter 
also did some 
respectable  hurling, 
but 
appeared  a bit 
wild,  which 
was  probably 





and of his ruffled 
he was 
pitching  his 
first  game. 
SAD THING 
Doris 
Araiddllay  with no small 











































































































































on the award 
of 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Luque,  3b 
Spartan
































Shell  lead 
to 9-4, 








rolling  along 
sufficiently







easier to hit 













batsmen  for 
the last two



























 in the game 







tor  the Oil 
team,  who 


















base,  and pitched








































































































































































Another chapter in the thrilling 
saga of the 
Spartan Daily Bas-
keteers, or 
The Story of the 
 Greatest Losing Streak Since 
Knox
 and Principia, will unfold
 
I itself today in 
Spartan Pavilion
 










































































 for the game, 
the 
last practice
 tilt for the 
Spartans
 
before they meet 
San Mateo Junior 
college in a 

























3 0 0 1 





2 0 1 
0 
2 0 0 
0 
2 0 0 
0 
3 1 0 0 
1 0 
0 0 
    












































 in PA Meet; Clubmen 
Win  
Winged '0'
 Splashers Windmiller 
Loses  
In Decisive Victory To 
Stanford's  Walker 
Over State 






 Feb. 28A 
powerful  band of Olympian mer-
men 
swept  Sparta's 











 0 splashers did 
the  
job so thoroughly 
that the Spartan 
aquarians, 
minus  the 






 unable to 











 out a 
thrilling 



















 went to 
Lynn. 
Cox,  of the 



































































































































































































































































































































































































splashed  his 
way 
to a second place
 in the 150 
yard






today  in Encina Pool. 
Withycombe was beaten
 out by 
inches  in a close finish. The Spar-
tan upside down 
star had battled 
it out with Barker of 
California 
for more than 100 yards,
 leading 
most of the way, when Bob Wal-
ker, Stanford 
ace,  moved from 
nowhere to overtake
 the leaders 
and win the event in 1:47.2. 
The local flash qualified for the 
finals by winning his heat, beating 
out Heinecke of California and 
Letteau of Stanford in 1:51 flat 
Needham of the Stanford Frosh 
nosed out Keating of the Olympic 
Club in the 500 yard
 freestyle, 
establishing
 a new senior P. A. 
mark of 5:43 fiat. 
with an 
injured  elbow. 
Norman Fitzgerald, Spartan dis-
tance man,  came
 back after taking 
third 
place in the 440 yard free-
style to beat out 
Lindeman  of the 
Clubmen 










 Staley, and 
McCusker9; 




200  breastWon 



















































































































































































































and  a theater 
party, an- 
vamped 





























 committee for the day, 
a group 
of seniors were selected 




 Nelson, Beatrice 
Kelley, Earl 
Glover,  Dave Downs, 
Kathleen 
Norris,
 Alberta Jones, 
and Preston Royer,
 all members 
of the 
senior class. 
Tickets which admit 
upperclass-
men to all of the day's events are 
being printed and will be in the 
hands of salesmen soon. They may 
be purchased by 
any junior or 
senior for 65 cents each. 
Immediately after the noon meal 
and 
dance,  the theater party will 
freely 
given  out 
as
 to the 
con -
be held at the 












tor will be playing in 






Pink." The class will 














































































vales, an evening meal 
and  dance 

















Choir  concert  in the 
Morris 
Dailey auditorium
 are now on 
sale at the Controller's office. All 
seats 
may be reserved for 35 cents. 
For the last two 
quarters  the 
choir has been training for its 
yearly event. Each member has 
been chosen for his blend of 
voice with the 
choir as a whole, 






voices has made it known over the 
state for

















































































 revamping of a 
magazine 

























 of the 




 much more 
interesting 
to change 






















































































































































































































































i to the Alum 









Petersen  stated. 
friend in 
the balcony



































































what  it 





"Why I am 
so






gin with, in Gene 
Grattan
 we have 
a coach with years of 
experience  
in back of him 
and  in addition the 
reputation of 
























































 this year than 
ever be -































 of six 
players,  


















with  Santa 
Clara, 
tSiavne. 



































































































































from end to end. 



























painted the color of a silver dollar,
 
es 
stands at one end. 
Then there 






are the wings, wires,
 wheels, a 
rudder, a 
monkey
-wrench or two, 
and a 
motor  strewn' promiscuously
 
about








































































Spartan  Nine 




































































2 0 0 1   
5 
1 1 0 
(Continued  from 
Page One.) 
5 0 2 1 
3 1 3 
0 
2 
0 0 0 
4 0 
0 0 
1 0 0 
0 
4 1 1 
0 
4 







3 0 2 
0 
1 


































































































III, Halt, and Lame 
Edwin
 Markham Health 
Cottage 

















and one draw with every win a 
fall; Bob Roumasset at 135, who 
is improving 100 per cent with 
every meet, tossing his Baer op-
ponent in one 
minute  and 50 sec-
onds; Captain
 Art Philpott, 
who 
holds the 165 pound 
intercollegiate  
title, though having been 
handi-
capped by 
the effects of injuries 
n every meet so far, 
should,
 if 
l in condition by the time of th-i, 
tourney, be a good bet to repeat 
his 
triumph;  last hut not least
 
there is Glenn DuBose, 200 
poun.1 
heavyweight, who is new to Us, 
wrestling game this season but has 
pinned three experienced opponents 
in as 
many
 meets in less than! 
eight minutes of wrestling. 
"In  fact we 
have
 a hope in 
every 
weight.  Gene 
Lear
 still lacks 
experience
 but is fast 
and strong 
and  may pull 
one out of 
the  bag 







 a 45 
second 
fall  over 
his  last 

















 of April. 
It's 
going
 to be a 
big 
attraction  for 
the 
boys
 to speed 
































































































at a noon 
day pro-
gram  a couple






























































































































































life -time pass for the student ed 
his wife to all games. This 
award  










system  to 
be goat 
over  by 
the  council 
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